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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala ( dari kebajikan ) yang di usahakannya dan ia mendapat siksa  (dari kejahatan ) yang dikerjakannya. ( mereka berdo’a ): “Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami.Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”
( Q.S Al Baqarah: 286).
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2.	Langkah-langkah Penggunaan Metode Discovery
3.	Kelebihan dan Kelemahan Metode Discovery
B.	Hasil Belajar Peserta Didik
1.	Pengertian Hasil Belajar
2.	Factor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar










E.	Karakteristik Materi Dan Bahan Ajar
1.	Keluasan dan Kedalaman Materi
2.	Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian
3.	Bahan dan Media Belajar
4.	Strategi Pembelajaran
5.	Sistem Evalusi Belajar













 






